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for Political and International Studies）や外交官高
等 教 育 機 関 で あ るSIR（School of International 
Relations）と意見交換を行った。さらに、Hadi 
Soleimanpour・イラン外務省CIRE（Center for 
















（2013年 9 月 8 日、川上先生撮影）
イラン外務省前にて、筆者近影


































































































ある。2013年 6 月のインフレ率は45. 1 %にもなる。
しかも、2013年 3 月から外国人料金が導入されて
おり、観光施設に入るために外国人はイラン人の















































































stical Review of World Energy June 2013,” 〈http://www.
bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_
review_of_world_energy_2013.pdf〉（2013年10月11日アク
セス）
外務省「高村正彦総理特使のイラン・イスラム共和国訪問（結
果概要）」〈http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page18_ 
000041.html〉（2013年10月15日アクセス）
百田尚樹『海賊と呼ばれた男』上下巻（講談社、2012年）
宮本悟『北朝鮮ではなぜ軍事クーデターが起きないのか？：
政軍関係論で読み解く軍隊統制と対外軍事支援』（潮書房
光人社、2013年）
（このイラン訪問に際して、独立行政法人日本学術
振興会科学研究費（基盤研究Ｂ、平成25 ～ 27年）の
支援を受けた。感謝したい。）
（みやもと・さとる　聖学院大学基礎総合教育部准
教授）
